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Nou local i reorganització de la junta 
ElC.E.A.estapassant per un moment dereorganitzacióintema, tant del'equip 
de redacció comdel seu centre social. Fa molts anysque el Centre anava darrera d'un 
local amb unes condicions d'espaí que permetessin dur a teme no tan sols el 
magatzematge de les publicacions i dels intercanvis, sinó altres com poden ser 
l'atenció al públic, la consulta del material, etc. Ara, després de deu anys d'utilitzar. 
una petita dependencia del M.M.A. en la qual N tan sols cabia mitb junta reunida, 
el C.E.A. estrena nova seu i, per tant nova adrqa. CAjuntament ha cedit al Centre 
unes estances en principi concebudes com a habitatge de I'agutzil, situades en el 
segon pis de la casa de la Vila, de manera que I'adrqa nova és: Centre d'Estudis 
Alcoverencs, pl. Nova 3,2'. De moment, la distribució de I'espai 6s com segueix: una 
sala de treball i reunió, una de biblioteca-arxiu, una de magatzematge de llibres i 
butlletins, una altra de material divers i un despatx administratiu. De moment el 
Centre ha rebut dos ajuts per equipar convenientment el nou local: en diners de la 
Caixa de Pensions i un altre en mobles de la Caixa d'Estalvis Provincial. Ara s'esta 
procedint a l'ordenació del notable contingent de material de l'entitat, sobretot 
Ilibres, i l'accés al públic queja esta regulanzat, cada dia, de 6 a 8 de la tarda. 
Com hem indicat en l'inici del text, el Centre esta en un procés de r w r g a ~ t -  
zació interna com a conseqü&ncia dels canvis de junta dels darrers anys que han 
rejovenit totalment el ceu equip directiu. Després d'un període de prova, s'ha pro- 
cedit a la redistribucióde tacques,de maneraque la junta directiva del C.E.A. queda 
constituida de la següent manera: 
Helena Basora - Presidenta 
Josep ML Verges - Vice-president 
Dolors Magrané - Secretaria 
Dulors Sans - Tresorera 
Xavier Torre11 - Director del butlletí 
Joan Camps - Local i patnmoni 
Fina Cavallé - Biblioteca-arxiu 
Ricard Cañellas - Relacions amb-els socis 
Joan Cavallé - Relacions amb I'exterior 
